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[3]0一つは、高い超伝導転移温度Tc(Tc = 11.2 K)を持つ κー(EThCu(CN) [N (CNh]であり、













事から 1= 3/2の核スピンが存在する事が分かった [4]。自然存在比から判断してそれは Cuに起
因する吸収と考えるのが妥当である。すなわち、ピ型では結晶中のEPR不活性な Cu1十の一部
が、 EPR活性な Cu2十に置換されている事が分かったo また、その吸収強度の温度依存性から、






体中に N(CNhー が存在するかについては不明であった o
その後、 Olga・粛藤らによって、ピ型の結晶中に N(CNhー が存在する事が偏光IR測定や、偏
光ラマン測定により確認された [5]0図2にル(EThCU2(CNhおよびル(EThCu(CN)[N(CNh]
の陰イオン層の構造を示す。 2000-2400 cm-1の領域のピー(EThCU2(CN)a塩のスペクトルは、








これまでの結果から、モット絶縁体 κー(EThCU2(CN)a塩では、 Cu2十および [N(CNh]-のドー








yの値は y= 0.05， 0.33， 0.8という特定の値をとる傾向がある。また、 Uが大きいほど高いTcを






図2:(a)κ-(ET) 2CU2 (CN)aの陰イオン層の構造、 C/Nは炭素と窒素が無秩序(占有率50%)で
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図 11: κ-(EThX塩における Tcのt'jtおよび、 UjW依存性。矢印は一軸性ひずみによる%
の変化を示す。 X = CU2(CN)a (A)， Cu(NCSh (B)， Cu[N(CNh]Cl (C)， Cu[N(CNh]Br (D)， 
Cu(CN) [N(CNh] (E)， Ag(CNhH20 (F)， 13(G).モット絶縁体(Aおよび C)の場合は、静水圧下
でのTcを表示している
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